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Son halifenin kendisi de 
çağdaştı, ailesi de
Abdülmecid Efendi,
Osmanoğulları'nın son 
halifesiydi. İstanbul'da 
1868'de doğdu, 1944'te 
Paris'te sürgünde öldü.
Birkaç yabana dil 
bilir, resimle ve batı 
müziğiyle uğraşır, 
modem Türk resminin 
ilk ustalarından sayılırdı 
ve Osmanlı Ressamlar 
Cemiyeti'nin 
kuruoılarmdan olmuştu. 
Çamlıca'daki köşkü 
devrin entelektüellerinin 
uğrak yeri, hatta bir çeşit 
akademiydi. Besteleri 
batı formlarındaydı; 
konçertolar ve oda 
müziği eserleri besteler, 
bunları köşkünde 
kadmlardan
oluşturduğu topluluklara 
çaldırır, Türkiye içinde ve 
dışmda açılan resim 
sergilerine yağlıboya 
tablolarını gönderirdi. 
İstanbul'daki yabana 
elçiliklerin raporlarında 
ondan bahsedilirken "Fes 
giymediği zamanlarda 
iyi yetişmiş bir Fransız'ı 
andmnyor" gibisinden ifadelere 
rastlanırdı.
Burada, son halife Abdülmecid 
Efendi'nin üç ayrı fotoğrafını 
görüyorsunuz, ilkinde zamanının 
modem giysilerine bürünmüş şık 
bir senyör var. Onu batılı 
çağdaşlarından ayıran tek fark, 
başındaki fesi. Halife diğer 
fotoğrafta Türk şiirinin meşhur bir 
isminin, Abdülhak Hamid'in 
yağlıboya bir tablosunu yapıyor ve 
şair o sırada henüz halife olmamış 
bulunan Şehzade Abdülmecid
Efendi'ye bizzat modellik ediyor. 
Son fotoğrafta ise Halife'nin kızıyla 
torunlarını birarada görüyorsunuz. 
Abdülmecid Efendi'nin solunda 
kızı Dürrüşehvar Sultan; kucağında 
ve yaranda torunları Neslişah, 
Hanzade ve Neclâ Sultanlar var. 
Hepsi çağdaş giysiler içinde...
"So n" ve "gerçek" Halife'nin bu 
fotoğraflarını Almanya’da türeyen 
garip kılıklı ve hilâfeti kendisinden 
menkul sahtesiyle karşılaştırmanız 
için yayınlıyorum. Başka da bir söz 
etmiyorum ve yorumu size 
bırakıyorum...
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